



















































































19年4月 5月 6，月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20年1月 2．月 3，月 19年度総計
外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入
心電図 276128172117189961981071861101659 314142169115164107180102173 952051152391！328
負荷心電図マスター 20 2 17 6 19 0 22 0 29 1 19 1 14 1 21 0 20 0 17 0 21 1 19 0 23812
トレッドミル 5 4 7 3 7 3 6 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 0 0 1 0 1 1 38 23
ボルター心電図 12 3 23 11 6 8 15 7 12 4 9 6 14 6 9 5 18 11 9 5 16 5 9 8 ！52 79
心エコー 39 29 40 41 40 25 38 36 34 37 30 27 28 51 41 42 35 38 22 33 33 27 38 28418414
腹部その他のエコー 25 16 48 28 65 32 80 35 72 34 61 27 47 25 55 28 44 31 41 27 59 34 36 28633345
眼底カメラ 8 2 7 3 15 1 35 4 34 6 23 1 18 4 23 4 23 3 22 3 27 5 28 3 26339
肺機能　ルーチン 23 9 36 ！9 29 11 56 9 39 9 25 33 9 21 11 26 7 27 9 37 14 20 12372127
残気量 17 8 31 14 19 10 27 7 16 3 17 27 5 13 5 16 4 9 4 13 3 15 9 22080
拡散能 18 8 31 14 19 10 26 7 16 3 ！7 27 6 13 5 15 5 8 3 13 3 15 9 2188！
改善率 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
肺機能　TOTAL 23 9 36 19 29 11 56 9 39 9 26 33 9 21 11 26 7 27 9 37 14 20 12373128
穿刺 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 2 ！3
心臓カテーテル 7 7 6 9 6 7 1 8 2 6 4 67
骨密度測定 3 1 8 3 23 4 8 2 13 6 1 1 9 2 6 2 7 2 5 2 5 4 5 3 93 32
血圧脈波検査 8 1 14 3 23 4 12 3 12 8 6 1 10 2 11 2 11 5 3 5 5 3 10 5 12542
合計 45421943427145421052523046723037719154526038822238222434319740320340122751732684
院外ボルター解析 22 22 25 20 19 19 18 17 18 19 22 33 254
PSG検査 11（12） 9 16 18（19） 11 10 15 10 6（7） 8 ！2 10 136（139）
＊PSG検査のOは業者担当分を含む数
